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Ejemplos de uso del PowerPoint en la ALE “relatividad especial”: La pizarra 
clásica
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3.2- Un experimento mental con trenes y espejos (1).
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Observador A (en el tren)
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3.2- Un experimento mental con trenes y espejos (1).
Observador B (en la estación)
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3.2- Un experimento mental con trenes y espejos (1).
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Longitud recorrida en el sistema TREN
Distancia recorrida por el tren
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Tiempos medidos por dos observadores no coinciden
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Ejemplos de uso del PowerPoint en la ALE “relatividad especial”: desarrollos 
matemáticos
7a) Calcular el factor de dilatación del tiempo ( ).
b) Calcular la velocidad (constante) a la que deben estar 
viajando.
c) Calcular la aceleración según Newton.
d) Calcular la aceleración según la relatividad de Einstein.
e) Argumentar la plausibilidad de la escena.
Ejercicio: analizar la viabilidad de la escena inicial de “El planeta de 
los simios (1968)”.
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prefiero que el profesor utilice siempre la pizarra 3,3
prefiero que el profesor utilice siempre power-point 3,8
me cuesta seguir las deducciones matemáticas en las proyecciones 3,0
me ayudan las proyecciones a entender los desarrollos matemáticos 4,0
me ayudan las proyecciones a entender los conceptos físicos 4,5
encuentro interesante disponer de la presentación después de clase 5,0
la gestión de la asignatura a través de la página web la encuentro 
provechosa 4,3
me gusta tener los apuntes en pdf por adelantado 4,3
prefiero tomar apuntes en clase 2,5
prefiero tomar apuntes en clase en los pdf impresos 3,0
prefiero disponer de los apuntes en pdf y dedicarnos en clase a resolver 
problemas 3,3
prefiero tener un libro que contenga todo, pese a tener que comprarlo 4,0
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